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BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA 
DRAGOMIRA VOJNIĆA
Ovu bibliografi ju objavljujemo uz prethodni članak o znanstvenom opusu 
Dragomira Vojnića. 
Bibliografi ja počinje knjigama, zatim slijede radovi objavljeni na engleskom 
i drugim stranim jezicima u zbornicima i znanstvenim časopisima, a potom su 
navedeni članci iz časopisa i  zbornika na hrvatskom   jeziku. Unutar ovih grupa, 
bibliografi ja je uređena po kronološkom principu, počam od najnovijh radova, 
pa unatrag sve do 50-tih godina prošlog stoljeća,  kada je Dragomir Vojnić počeo 
objavljivati znanstvene radove.
Osim ovdje bibliografski opisanih radova, Dragomir Vojnić je bio autor i 
urednik velikog broja izdanja, od kojih posebno ističemo  publikaciju Aktuelni 
problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Jugoslavije  (tkzv. “crvena knji-
ga”), koja je bila osnovica za rasprave na tradicionalnom savjetovanju ekonomista 
u Opatiji. Savjetovanje se održavalo svake godine u studenom, pa su Aktuelni 
problemi privrednih kretanja... izlazili neprekidno od 1968. do uključivo 1990. 
godine, sveukupno 23 sveska. Gradeći dalje na toj tradiciji, od 1997.svake godine 
redovno izlazi publikacija “Ekonomska politika Hrvatske” (u sljedećoj godini) koja 
predstavlja podlogu za savjetovanja u Opatiji, a Dragomir Vojnić je uz Vladimira 
Veselicu autor uvodnih izlaganja. 
Također je bio urednik i koautor četiriju publikacija pod nazivom Problemi 
privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije,  koje je Ekonomski institut, 
Zagreb izdavao prigodom svojih jubilarnih godišnjica, a peta knjiga koja je izašla 
tim povodom, nosila je naslov Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji.
Zajedno s Željkom Rohatinskim bio je redaktor devet svezaka publikacije 
Aktuelni problemi privrednih kretanja i ekonomske politike Hrvatske, (tkzv.”plave 
knjige”) koje je Ekonomski institut, Zagreb izdavao 1991.-1994.godine.
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S obzirom na iznimno velik broj radova Dragomira Vojnića, osobito na hr-
vatskom jeziku, u dogovoru s autorom u ovu bibliografi ju nisu uvršteni intervjui, 
manji radovi (do 10 str.), te  rukopisi.
KNJIGE
Gospodarska i socijalna zbilja Hrvatske, stanje i perspektive. (koautori Vladimir 
Veselica, Jakov Sirotković, Ivo Družić i Stjepan Bratko). Zagreb, Hrvatska akade-
mija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko društvo ekonomista, 2001.
Misli i pogledi o razvoju Hrvatske. (koautor Vladimir Veselica). Zagreb, Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatsko društvo ekonomista, 1999.
Ekonomija i politika tranzicije. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1993.
Ekonomska kriza i reforma socijalizma. Zagreb, Globus i Ekonomski institut, 
1989.
Ekonomska stabilizacija i ekonomska kriza. Zagreb, Globus i Ekonomski institut, 
1986.
Ekonomska stabilizacija i društvena reprodukcija. Zagreb, Ekonomski institut i 
Informator, 1983.
Uvod u analizu i planiranje investicija. (koautor Mijo Sekulić). Zagreb, Ekonomski 
institut i Informator, 1980.
Investicije i društvena reprodukcija. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 
1977.
Investicije i fi ksni fondovi Jugoslavije. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 
1970.
Investicije i ekonomski razvoj. Zagreb, Ekonomski institut i Informator, 1970.
Društvene investicije Jugoslavije. Zagreb, Naprijed, 1964.
Investicije na području Jugoslavije 1947.-1958. Zagreb, Ekonomski institut, 
1960.
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PRILOZI U ZBORNICIMA I ČLANCI U ČASOPISIMA
- na engleskom i drugim stranim jezicima
“European Integration Processes: where is Croatia?” U: Grinberg, R.S.(ed.et al.), 
Russia and CIS in Recent European Integration of Sciences, Moscow, 2003.
(Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (54) (2003.) 1-2, str.157-172)
“Economics and Politics of Transition: the Road to the Welfare State and Economy”. 
U: Young, A., Teodorović, I. and Koveos P. (eds.), Economies in Transition,- Con-
ception, Status and Prospects, London, World Scientifi c, 2002.  p.63-69.
“Globalization, Integration and Central European Countries in Transition with a 
Special Reference to Croatia”. U: Bogomolov, O.(ed.et al.), Post-Socialist Countries 
in the Globalising World, Moscow, Russian Academy of Sciences, 2001.
“Countries in Transition at the Beginning of the 21st Century – Transition, Inte-
gration, Globalization and Controversies of Market” (Introduction). U: Enterprise 
in Transition: Proceedings -Fourth International Conference, Split, Faculty of 
Economics, 2001.
“European Countries in Transition: a Comparative Approach”. (Introduction).U: 
Enterprise in Transition: Proceedings – Third International Conference, Split, 
Faculty of Economics, 1999.
“Countries in Transition: Achievements, Problems and Prospects”, (Introduction) 
U: Enterprise in Transition: Proceedings – Second International Conference, Split, 
Faculty of Economics, 1997. 
“European Countries in Transition: Achievements, Problems and Prospects”, Eko-
nomski pregled, (48), 7-8/1997. 473-492.
“Disparity and Disintegration: the Economic Dimension of Jugoslavia’s Demise”. 
U: Sayam Akhavan and Robert House (eds.), Yugoslavia the Former and the Futu-
re, Washington, The Brookings Institution and Geneva, UN Research Institute for 
Social Development, 1995. (Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (47), 9-10/1996. 
528-263.)
“Economics and Politics of Transition – Some Comparative Views with a Special 
Reference to Croatia”. U: Enterprise in Transition: Proceedings – First Internati-
onal Conference, Split, Faculty of Economics, 1995. (Objavljeno i u: Ekonomski 
pregled, (46), 9-10/1995. 675-687.)
“The Croatian Economy in Transition”. U:Saunders, Cristopher T. (ed.et al.), 
Eastern Europe in Crisis and the Way Out, London, Macmillan, 1995. (Komentar 
rada od urednika Saundersa na str.12.)
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“Croatian Economy in the 1990s – Present Moment and Historical Retrospect”, 
Est-Ovest, ISDEE,  Trieste, No.5, 1994.
“European Integrational Processes and the Countries in Transition : With Special 
Reference to Croatia and Former Yugoslavia” (Međunarodni znanstveni skup: The 
Evolution of Rules for a Single European Market, Exeter, Sept.1994.), Ekonomski 
pregled, (45), 9-10/1994. 573-603.
 “The Economic and Political Dimension of Transition”, koautor Ž.Puhovski i “The 
Economic Dimension of Nationalism: the Case Study on Comparative Investments 
in Croatia”. U: Puhovski, Ž., Prpić, I.i D.Vojnić (eds.), Politics and Economics of 
Transition, Zagreb, Center for the Study of Transformation of Central and Eastern 
Europe, i Informator, 1993.
“Privatization, Market Structure and Competition: a Progress Report on Croatia 
(koautor R.Lang). U: Saunders, Christopher T. (ed.et al.), The Role of Competition 
in Economic Transition, London, Macmillan 1993. (komentar rada od urednika 
Saundersa na str. 7. i 8.)
“Some Issues on Macro-Economic Stabilization Policy in the Economies in Transi-
tion”. U: Somogyi, L. (ed.et al.), The Political Economy of the Transition Process 
in Eastern Europe, Proceedings of the 13th Arne Ryde Symposium,  Aldershot, 
Edward Elgar, 1992.
“Reforms in Retrospects”. U: Macesich, G. (ed.et al.) Yugoslavia in the Age of 
Democracy, London, New York, Praeger, 1992.
“Pljuralizm sobstvennosti i razvitie modeli rynočnoja ekonomiki“, str. 96-123, i 
“Problemi ekonomičeskoj reformy v svete razvitija modeli rynočnoj demokratii 
(jugoslavskij opyt)”, str.4-95, Vestnik naučnoj informacii,  (Moskva, Institut me-
ždunarodnyh ekonomičeskih i političeskih issledovanij AN SSSR) 2/1992.
“Economics and Politics of Transition: Achievements, Problems and Prospects”, 
str.1-28, i “Some Issues on Financial Limits in the Process of Ownership Transition 
– the Case of Croatia” (koautor Ž.Rohatinski), str.29-47. U: Koveos, P., Teodoro-
vić, I., Vojnić, D., Young, A. (Eds.), Financial Analysis of Firms: Selected Topics, 
Syracuse, N.Y., School of Management, Syracuse University and the Institute of 
Economics, Zagreb, 1992. (Series: Newly Emerging Economies; 106)
“Strategic Issues in the Croatian Economy”, (koautori: Z.Baletić i S.Zdunić), 
Razvoj/Development-International,   (7),  2-3/1992.   str.201-226.
“Yugoslavia: Experience of Systemic Change”. U: Saunders, Christopher C. (ed. 
et al.), Economics and Politics of Transition, London, Macmillan, in Association. 
with the WIIW, 1992. (komentar urednika Saundersa na str.20.)
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“Novyj socializm v svete jugoslavskogo opyta”. Problemi i realizacija hozjaj-
stvennih reform v SSSR i Jugoslavii (materialy meždunarodnoj konferencii) Čast’ 
I, Moskva, Institut meždunarodnih ekonomičeskih i političeski isledovannia, Ros-
sijskaja akademija nauk, 1991.
“The Reform of Socialism and East-West Relations: the Yugoslav Experience” 
(Part III – Eastern Europe). U:Bertsch, G. and Elliot-Gower, S. (eds.), The Impact 
of Governments on East-West Economic Relations, Houndmills and London, Ma-
cmillan in Association with the WIIW, 1991. 
“Introduction to the Problem: on the Overcoming of Barriers of Autarchic De-
velopment and Yugoslavia’s Prospects”, Razvoj/Development-International,  (5), 
1/1990.  str.15-19.
“Note on Yugoslavia”. U: Bogomolov O.(Ed.), Market Forces and  Planned Eco-
nomies, Proceedings of a Conference Held by the International Economic Associ-
ation in  Moscow, London, Macmillan in Assn. with the International Economic 
Association, 1990.
“Reforma ekonomičeskoj sistemy socializma v Jugoslavii” (koautor: R.Lang), Mi-
rovaja ekonomika i meždunarodnye otnošenija, (Moskva), 5/1990. str.110-116.
“Nekotorye problemy reformy socializma v svete jugoslavskogo opyta”, Voprosy 
ekonomiki (Moskva),  2/1990.  str. 114-122.
“Adjustment in the Socialist Countries”( Comments). U: Bertsch, G. and C.T. 
Saunders (eds.), East-West Economic Relations in the 1990s., London, Macmillan 
i Beč, WIIW, 1989.
“The Socioeconomic Model of Socialist Self-Management (koautori R.Lang i 
B.Marendić). U: Macesich, G. (ed. et al.), Essays on the Yugoslav Economic Mo-
del, New York, Praeger, 1989.
“Long –term Programme for Economic Stabilisation and the Industrial Structure 
of Yugoslavia” (koautor R.Lang). U: Saunders, C.T. (ed.) Industrial Policies and 
Structural Change, Part III: Some National Industrial Policies Examined, London, 
Macmillan i Beč, WIIW, 1987.
“Investment Policy and Economic Stabilization in Yugoslavia”, The Florida State 
University Proceedings and Reports of Seminars and Research,  Vol.20-21,  1986-
1987-1988.  str.49-56.
“Long-term Program of Economic Stabilization”, World Economic Trends,  (1), 
0/1985. str.115-121.
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“Nekotorye aktual’nye voprosy obščestvenno-èkonomičeskogo razvitja Jugoslavii”. 
U: Aktual’nye voprosy èkonomičeskogo razvitja SSSR i SFRJ i problemy vzaimnogo 
sotrudničestva.  Moskva, Institut èkonomiki mirovoj socialističeskoj sistemy AN 
SSSR, 1985. str.148-155.
“Einige Grundprobleme der sozialwirtschaftlichen Entwicklung Jugoslawiens”, 
Europäische Rundschau, (Wien) (12), 4/1984. 103-124.
“Some Issues of the Long Term Program of Economic Stabilization”, The Florida 
State University Proceedings and Reports of Seminars and Research (Tallahassee), 
Vol.17.,1983. str.12-23.
“The Basic Features of Yugoslav Economic System (koautor R.Lang). U: Lang, R., 
Macesich, G. and D.Vojnić (eds.), Essays on the Political Economy of Yugoslavia, 
New York, Praeger, Zagreb, Informator, Zagreb, Ekonomski  institut, Florida Sta-
te University, Center for Yugoslav-American Studies ,Research and Exchanges, 
1982.
“Investment Policy”. U: Stojanović, Radmila (ed.), The Functioning of the Yugoslav 
Economy, New York, Sharpe, 1982.
“U.S. – Yugoslav Economic Trends”, The Florida State University Proceedings 
and Reports of Seminars and Research, Vol.15/1981., str.34-43.
“On Bilateral Economic Relations Between the United States and Yugoslavia”, 
(koautor R.Lang), The Florida State University Proceedings and Reports of Semi-
nars and Research, Vol.12-13/1978-1979., str.78-98.
“The Relationship between Economic System and Socio-Economic Development 
in the Self-Managed Society” (koautor M.Sekulić), Eastern European Economics 
(New York), (14),  1/1975., str.63-87.
“Three Aspects of Development Policy in the Social plan for 1971-1975”, Eastern 
European Economics (New York), (10),  4/1972.  str.417-444.
“Demographic Investment and Economic Development of Yugoslavia”, The Florida 
State University Slavic Papers,  (Tallahassee),  4/1970.   str.60-74.
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PRILOZI U ZBORNICIMA I ČLANCI U ČASOPISIMA
- na hrvatskom jeziku
“Dugovi u svjetlu modela razvoja”, Ekonomija/Economics,  (11),   3/2005.    str.424-
443.
“Tržište – prokletstvo ili spasenje: uz obilježavanje šezdeset pete obljetnice Eko-
nomskog instituta, Zagreb”, Ekonomski pregled, (55), 9-10/2004. str.681-726
“Quo vadis Croatia”. U: Ekonomska politika Hrvatske u 2005. (Uvodno izlaganje 
na 12. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 10.-12.XI 2004. Koautor V.Vese-
lica.)  Zagreb, Inženjerski biro, 2004. str.1-25.
“Ekonomija i politika tranzicije u teoriji i praksi – gdje je Hrvatska?”. U: Teodorović, 
I., Lovrinčević, Ž., Nušinović, M. i Švaljek, S. (ur.), Hrvatska na putu u Europsku 
uniju, Ekonomski institut, Zagreb, 2004. str.304-333. (Prvobitno objavljeno u: 
Ekonomski pregled, (54) 7-8/2003., str.621-650.
“Quo vadis Croatia: Zemlje u tranziciji i Europska unija: gdje je Hrvatska?”. U: 
Ekonomska politika Hrvatske u 2004. (Uvodno izlaganje na 11. tradicionalnom 
savjetovanju HDE, Opatija 12-14.XI 2003. Koautor V.Veselica. Zagreb, Inženjerski 
biro, 2003. str. 1-21. Objavljeno i u:  Ekonomski pregled (54) 11-12/2003, str.999-
1020. 
“Quo vadis Croatia: Ekonomska znanost i ekonomska politika tijekom tranzicije”. 
U: Ekonomska politika Hrvatske u 2003. (Uvodno izlaganje na 10.tradicionalnom 
savjetovanju HDE, Opatija, 2002. Koautor V.Veselica) Zagreb, Inženjerski biro, 
2002. str.1-38. Objavljeno i u: Ekonomski pregled,  (53), 11-12/2002.  str.971-
1008.
“Quo vadis Croatia: I. Integracijski procesi, globalizacijski trendovi i zemlje u 
tranziciji  (Povijesna retrospektiva i aktualni trenutak, gdje je Hrvatska), II. Ocjena 
stanja i perspektiva hrvatskoga gospodarstva”. U: Ekonomska politika Hrvatske u 
2002. (Uvodno izlaganje na 9. tradicionalnom savjetovanju HDE, Opatija 2001. 
Koautor V.Veselica) Zagreb, Inženjerski biro, 2001. str.1-74. Dio rada pod I. obja-
vljen i u: Ekonomski pregled, (52) 11-12/2001. str.1185-1225.
“Kontroverze tržišta u svjetlu društvenih događanja proteklog stoljeća” (Znanstveni 
skup “Hrvatska gospodarska kriza i pravci zaokreta iz recesije u ekonomski razvoj”, 
Zagreb, 31.5.2001.),  Ekonomski pregled, (52), 5-6/2001. str.487-515.
“Ekonomska znanost i ekonomska politika – kako iz duboke privredne i moralne 
krize”, Ekonomija/Economics,  (7),  1/2000.,  str.317-337.
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“Quo vadis Croatia”, uvodno izlaganje,  str.1-22.  i “Europske zemlje u tranziciji 
na pragu XXI. stoljeća: gdje je Hrvatska” str.23-55.,( prilozi sa 8. tradicionalnog 
savjetovanja HDE, Opatija 15.-17.studenog 2000., koautor V.Veselica). U: Go-
spodarska politika Hrvatske – Što i kako u 2001. Zagreb, Inženjerski biro, 2000. 
Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (51), 9-10/2000, str.829-866.
“Privatno vlasništvo u povijesnoj retrospektivi i u aktualnom trenutku”, Ekonomski 
pregled, (51), 1-2/2000. str.13-36.
“Republika Hrvatska kao zemlja u tranziciji”. U: Družić, G. i Sirotković J. (ur.), 
Uvjeti i izgledi ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21.stoljeća (Zbornik radova 
znanstvenog skupa održanog 25. svibnja 2000.),  Zagreb, HAZU, 2000. (Znanstveni 
skupovi , svezak 5), str.145-160.
“Ekonomija i politika tranzicije : povijesna retrospektiva i aktualni trenutak”, 
Ekonomski pregled, (50), 10/1999. str.1121-1149.
“Ekonomska znanost i tranzicija”, Ekonomija/Economics,  (5),   4/1999.   str.513-
522.
“Ekonomska politika u svjetlu ciljeva i faza razvoja”,  Ekonomija/Economics,  (4), 
3/1998., str.441-458.
“Quo vadis Croatia – kuda ide Hrvatska: komparativni pristup”. (Izlaganje na 
5.jubilarnom skupu HDE, Opatija 20. i 21.studeni 1997. Koautor V.Veselica). U: 
Gospodarska politika Hrvatske  - Što i kako u 1998.godini. Zagreb, Inženjerski biro, 
1997. str.11-30. Objavljeno i u: Ekonomski pregled, (48), 12/1997. str.871-897.
“Ekonomska politika ostvarivanja druge faze stabilizacijskog programa”, 
Ekonomija/Economics,   (3),    3/1996.,  str.537-555.
“Ekonomska politika u tranziciji”, Ekonomija/Economics,  (2),   1/1996.,   str.177-
193.
“Makroekonomsko okruženje u svjetlu integriranja u Europsku uniju”, Ekonomski 
pregled, (47), 3-4/1996. str.210-228.
“Zemlje u tranziciji : komparativni pregled s posebnim osvrtom na Hrvatsku”, 
Ekonomski pregled, (47),  5-6/1996. str.263-280.
“Ekonomske dimenzije dezintegracije : s posebnim osvrtom na neke demografske, 
etničke i političke aspekte”, Ekonomski pregled, (45), 3-4/1994, str. 260-290.
“O nekim koncepcijskim i empirijskim problemima ekonomije i politike tranzicije”, 
Ekonomski pregled, (45), 5-6/1994. str.331-358.
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“Ostvarivanje tranzicijskih procesa – problemi i perspektive”, Suvremeni ekonomski 
problemi (HAZU),    1/1994.   str.1-27.
“Ekonomija i politika tranzicije i hrvatsko gospodarstvo u tranziciji”, Ekonomski 
pregled, (44), 1-2/1993. str.37-54.
“Ekonomija i politika tranzicije u svjetlu aktualnog trenutka i razvojne perspekti-
ve: komparativni pristup” (prilog na savjetovanju HDE, Opatija, 16.-18.prosinca 
1993.), Ekonomski pregled, (44), 11-12/1993. str.840-850.
“Ekonomija i politika tranzicije - dostignuća, problemi i perspektive”, Suvremeni 
ekonomski problemi, br.1/1993. (HAZU, Zagreb)
“Ekonomija i politika tranzicije u povijesnoj retrospektivi i u aktualnom trenutku”, 
Ekonomski pregled, (43), 5-6/1992., str.351-389.
“Ekonomija i politika tranzicije u svjetlu kontinuiteta reformskih opcija”, Suvremeni 
ekonomski problemi, br.1/1992., HAZU i Informator, str. 35-65.
“Gospodarstvo”. U: Hrvatska, zadanosti i usmjerenja, Zagreb, HAZU, 1992. str. 
67-86
“Ocjena momenta u povijesnoj retrospektivi i sadašnjoj fazi tranzicijskog razdo-
blja”. U: Ekonomija i politika tranzicijskog razdoblja u Republici Hrvatskoj (Zbor-
nik radova osamnaestog znanstvenog skupa  “Susreti na dragom kamenu” 1992.) 
Pula, Fakultet ekonomije i turizma “Dr,Mijo Mirković” str.25-44.
“Koncepcija i strategija razvoja u svjetlu ekonomije i politike tranzicije”, Razvoj/
Development, (9),  1/1992.  str. 9-17.
“Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi”, Ekonomski pregled,  (42), 
10-11-12/1991.  str.611-622.
“Pluralizacija vlasništva i razvijanje tržišne privrede”, Ekonomski pregled, (42), 
3-4/1991.  str. 87-100.
“Opća kriza socijalizma – krah boljševičke opcije”, Ekonomski pregled, (41), 1-
2-3/1990.  str.3-24.
“Socijalizam u reformi – jugoslavensko iskustvo”. U: Socijalizam u reformi: 
iskustvo i problemi jugoslavenske privredne reforme, Zagreb, Ekonomski institut 
i Informator 1990. str.3-12
“Reforma socijalizma u svjetlu jugoslavenskog iskustva “. U: Problemi privrednog 
razvoja i privrednog sistema Jugoslavije, svezak četvrti, Zagreb, Ekonomski institut 
i Globus, 1989.  str. 39-62.
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“Neke naznake ocjene momenta razvitka i mogućeg scenarija ekonomske i ra-
zvojne politike u godinama 1989. i 1990.”, Ekonomski pregled,  (40), 3-4/1989. 
str.150-162.
“Neka aktualna pitanja reforme u Jugoslaviji”. U: Perestrojka privrednog mehani-
zma u SSSR-u i karakteristike promjena u privrednom sistemu SFRJ (Znanstveni 
skupovi, Svezak 1), Zagreb, JAZU, Zavod za ekonomska istraživanja, 1988. 
str.11-21.
“Društveno vlasništvo i proširena reprodukcija”, Ekonomski pregled,   (39),  7-
8/1988., str.281-310.  
“Razmišljanja na temu: kriza i njeni korijeni”, Ekonomski pregled, (38),  9-10/1987. 
str.413-440.
“Ekonomska kriza i ekonomska stabilizacija, otpori, problemi i perspektive u svjetlu 
idejnih kretanja”, Ekonomski pregled,  (38),  7-8/1987.  str.371-385.
“Financiranje proširene reprodukcije u uvjetima ekonomske stabilizacije”, Eko-
nomski pregled,  (38)   5-6/1987.  str.241-254.
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